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La inserción en este número de Isegoría de un apartado monográfico (que
incluye artículos, notas y reseñas) consagrado a la «Historia Conceptual» ha
sido propiciada por dos motivos concretos, cuyo marco ha quedado, sin em-
bargo, desbordado por el enriquecimiento que supone haber podido contar
con aportaciones de altura no directamente vinculadas con ese doble estímu-
lo. Un encuentro celebrado en Valencia entre los días 27 y 29 de noviembre
del año 2006 sobre «Teoría y Práctica de la Historia Conceptual» y el deseo
de rendir un homenaje a uno de los padres fundadores de este enfoque, Rein-
hart Koselleck, fallecido a inicios de ese año —en la sección de «Textos y
Documentos» del número 29 de esta revista se recogía una entrevista a tan su-
gerente y polifacética personalidad con el título «Historia(s) e Histórica.
Reinhart Koselleck en conversación con Carsten Dutt»—, delinean la coyun-
tura particular a la que aludíamos. Este avance de publicaciones futuras que
aquí ofrecemos rebasa tanto temática como nominalmente los márgenes mar-
cados por esos eventos1, afanándonos por reunir tanto reflexiones teóricas
como aplicaciones prácticas.
Giuseppe Duso creó a mediados de los años setenta en Padua un grupo de
investigación sobre los conceptos políticos, que con el tiempo fraguó en el
Centro di ricerca sul Lessico Politico Europeo de Bolonia y en el Centro inte-
runiversitario di ricerca sul Lessico politico e Giuridico Europeo de Nápoles.
Propulsor de la revista Filosofia politica (Bolonia), lidera un sólido y abiga-
rrado colectivo de estudiosos con señas de identidad propia frente a la Be-
griffsgeschichte: denuncia de la pretensión ilegítima de universalidad de los
conceptos modernos y de su metamorfosis en hipóstasis eternas y constituti-
vas de un dominio unitario que borra las diferencias históricas, énfasis en el
contexto intelectual (y no tanto temporal) al incidir en el surgimiento, la lógi-
ca y las aporías de los conceptos, y desplazamiento de la Sattelzeit (el lapso
en el que se incuba el patrimonio semántico del que aún somos tributarios),
que los paduanos sitúan en la génesis del iusnaturalismo a mediados de 1700.
1 La serie «Impronta/materiales» de la colección Theoria cum Praxi del CSIC/Plaza y
Valdés albergará el volumen con todas las contribuciones al foro mencionado, que contó con el
sostén del MEC merced a la acción complementaria HUM2006-26464-E.
Sandro Chignola brilla con luz propia entre sus colaboradores, y ha coadyu-
vado a la publicación periódica de Contributions to the History of Concepts.
Tal iniciativa, sumada a la todavía más reciente Zeitschrift für Ideengeschich-
te (Munich, Beck, 2007), revitaliza las dos clásicas revistas Archiv für Be-
griffsgeschichte y Journal of the History of Ideas, y prueba la lozanía de esta
aproximación.
La Historia Conceptual alemana ha escrutado el alumbramiento de la mo-
dernidad y de sus conceptos emblemáticos. Entre éstos destaca el concepto de
«historia», que comprende en su contenido semántico el de «filosofía de la his-
toria». Por eso resultan una ganancia los trabajos de dos miembros (María Na-
varro y Antonio Gómez Ramos) del equipo de investigación sobre «Una nueva
filosofía de la historia para una nueva Europa» (Ref.: HUM2005-02006/FISO),
dirigido por Concha Roldán (Instituto de Filosofía - CCHS, CSIC, Madrid).
Parece inapelable el veredicto histórico-conceptual sobre la aceleración como
marbete de la modernidad, pero empieza a percibirse más como marca de la in-
famia que como signo de distinción. Este tópico es afrontado por Olivier Re-
maud (París/Berlín).
En nuestro país, al igual que fuera de él, conviven, y no sólo cohabitan,
dos grandes tendencias en este terreno, la historiográfica (Javier Fernández
Sebastián, p. ej.) y la filosófica (José Luis Villacañas, p. ej.), afortunadamente
carentes de recelos mutuos y animadas por una fructífera vocación de trans-
versalidad (Joaquín Abellán también ilustraría esos votos por trascender los
angostos prejuicios disciplinares). Si en los últimos tiempos el Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales ha estado admirablemente al quite del
proyecto de iberconceptos del primero; el segundo, alma mater de Res publi-
ca. Revista de la historia y el presente de los conceptos políticos, está com-
prometido con una empresa de largo recorrido: «Biblioteca digital de Pensa-
miento Político Hispánico Saavedra Fajardo». Villacañas nos brinda una sutil
meditación acerca de la controvertida secularización del tiempo medieval del
apocalipsis y de su incidencia actual. A horcajadas sobre este foco de Murcia
y el de Valencia destaca una especialista en el Barroco, Elena Cantarino, pro-
motora de Conceptos. Revista de Investigación Graciana y coautora, junto a
Emilio Blanco, del Diccionario de conceptos de Baltasar Gracián (Madrid,
Cátedra, 2005), que es objeto de recensión en nuestro volumen. Ella ha esta-
do desde el principio en el núcleo duro, acompañada de Faustino Oncina y de
Juan de Dios Bares, que luego ha sido el embrión del proyecto «Teorías y
Prácticas de la Historia Conceptual: un reto para la Filosofía» del Ministerio
de Educación y Ciencia (Ref.: HUM2007-61018/FISO). Por otro lado, la nota
de José Montoya entronca con la línea hermenéutica de la Begriffsgeschichte,
centrada en la Antigüedad.
Ciertamente, en el elenco de autores que hemos escogido predomina la
decantación hacia la Begriffsgeschichte germana, mas sin preterir el sesgo an-
glosajón —de ahí, y lejos de una voluntad meramente compensatoria, la per-
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tinencia de la reseña del reciente libro coordinado por Enrique Bocardo Cres-
po: El giro contextual. Cinco ensayos de Quentin Skinner y seis comentarios,
(Madrid, Tecnos, 2007).
Mencionamos al comienzo la intención de tributar un modesto homenaje
a Reinhart Koselleck (referencia ubicua en todas las contribuciones, y parti-
cularmente en la necrológica de Faustino Oncina), quien contribuyó a la crea-
ción del influyente Centro para la Investigación Interdisciplinar de Bielefeld,
en el que se debatieron algunas de las cuestiones capitales de la cultura de los
dos siglos precedentes: las relaciones entre historia conceptual e historia mo-
derna, esto es, entre lenguaje e historia (fue uno de los discípulos aventajados
del hermeneuta Hans-Georg Gadamer), y el diagnóstico de la crisis de la mo-
dernidad (nunca ocultó su deuda intelectual con Heidegger y Carl Schmitt).
Su protagonismo en la edición de Conceptos históricos fundamentales. Léxi-
co histórico del lenguaje político-social en Alemania (Stuttgart, Klett-Cotta,
1972 ss.), una vigorosa cartografía semántica de la era inaugurada por la Ilus-
tración y con la que nolens volens aún nos orientamos, le ha granjeado el res-
peto unánime de la república de las letras. Acaba de ver la luz una nueva ver-
sión en castellano, mejorada y ampliada (Madrid, Trotta, 2007), de su
fascinante a la par que enojosa tesis doctoral: Crítica y crisis. Un estudio so-
bre la patogénesis del mundo burgués (1959). Galardonado con innumerables
premios, primordialmente en el tramo postrero de su vida dedicó con insólita
y gaya pasión varios ensayos a la iconología de la muerte violenta y a su pa-
pel en la configuración de la identidad y de la memoria nacional, asuntos que
abordó prolijamente en su visita a España en la primavera de 2005. Es menes-
ter resaltar la presencia cada vez más pujante de las prioridades de investiga-
ción señaladas por este autor en las Ciencias Humanas y Sociales de nuestro
país y de Iberoamérica, razón por la cual agradecemos a la revista Isegoría su
generoso anfitrionazgo, que, así confiamos, espoleará las discusiones sobre
las diversas sensibilidades que todavía están en la brecha de la Historia Con-
ceptual (la historiográfica, la hermenéutica, la metaforológica, la analítica, la
iconográfica, la terminológica, la lexicográfica, la sociológica, la jurídico-po-
lítica, ...).
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